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Preface
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having you with us next year at AGBA’s 14th Annual World Congress.
Sincerely,
Dana-Nicoleta Lascu
Eric Werker
Gary L. Frankwick
Irwan Trinugroho
Zafar U. Ahmed
AGBA would like to express its appreciation and gratitude to Dr. Hunik Sri Runing Sawitri,
Dean, Faculty of Economics and Business Universitas Sebelas Maret, Indonesia and Dr.
Muhammad Agung Prabowo, Associate Dean, Faculty of Economics and Business, Universitas
Sebelas Maret, Indonesia for their dynamic leadership, appreciable patronage and admirable
support in organizing this fabulous global conference.
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